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RESUMEN 
 
El diseño de carreteras es un tema de estudio e investigación que proviene de la 
necesidad de contribuir al progreso de las regiones de un país, el presente proyecto 
titulado “DISEÑO DE LA CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO DEL TRAMO 
HUAPSHA–ÑAMIN–PUYAN, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE 
BOLIVAR, REGION LA LIBERTAD”, ha desarrollado cada uno de los objetivos 
específicos planteados para su ejecución, como son el Levantamiento Topográfico, 
el Estudio de la Mecánica de Suelos y el Diseño Geométrico integral para una 
Carretera a Nivel de Afirmado. 
El Levantamiento Topográfico involucra un recorrido de 10.330 Km el cual ha 
interconectado los Centros Poblados de Huapsha, Ñamin y Puyán directamente 
hacia la Carretera a nivel de afirmado Bambamarca-Trigobamba. 
El Estudio de la Mecánica de Suelos se ha efectuado de acuerdo a lo normado por 
el Manual de Carreteras Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, brindando los datos necesarios para el diseño 
del pavimento. 
Así mismo, el Diseño Geométrico se ha ejecutado de acuerdo al Manual de Diseño 
de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, determinando los parámetros de diseño necesarios 
a fin de que éste proyecto sea socialmente rentable y sostenible para su 
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ABSTRACT 
 
Road design is a subject of study and research that comes from the need to 
contribute to the progress of the regions of a country, this project, entitled “DISEÑO 
DE LA CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO DEL TRAMO HUAPSHA–ÑAMIN–
PUYAN, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE BOLIVAR, REGION LA 
LIBERTAD” has developed each of the specific objectives set for implementation, 
such as the Land Survey, the Study of Soil Mechanics and Integral Geometric 
Design for highway. 
The topographical survey involves a tour of 10.330 Km which has interfaces to 
towns Huapsha, Ñamin y Puyán and the Bambamarca-Trigobamba Highway.  
The Study of Soil Mechanics was performed according to the standards in the 
Manual Highway Soils, Geology, Geotechnical and Pavements Ministry of Transport 
and Communications, providing the data needed for pavement design.  
The integral Geometric Design has been implemented according to “Manual de 
Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones”, determining the design parameters necessary 
to ensure that this project is socially profitable and sustainable for their feasibility 
statement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
